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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 90 е., 15 рис., 19 табл., 38 источников. 
ТРУДОВАЯ МОТИВАЦИЯ, СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА, УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРЯШЯ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, МОТИВАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА 
Объект исследования - трудовая мотивация персонала ООО «Tayms». 
Предмет исследования - эффективность трудовой мотивации в системе 
управление персоналом ООО «Tayms» и пути их совершенствования. 
Цель работы: оценка системы трудовой мотивации персонала в системе 
управление персоналом ООО «Tayms» и разработка предложений по их со-
вершенствованию . 
Методы исследования: сравнительного анализа, группировок, экономи-
ко-математические, экспертных оценок. 
Исследования и разработки: Изучены методы оценки системы трудовой 
мотивации персонала на предприятии и предложены пути совершенствования 
системы за счет устранения недостатков в системе, а так же проанализированы 
и внедрены сдельно-прогрессивной системы оплаты труда как форма повыше-
ния эффективности трудовой мотивации в системе управление персоналом на 
предприятии. 
Элементы научной новизны: разработаны системы повышения эффек-
тивности трудовой мотивации в системе управления персонала ООО «Tayms» и 
проанализирована их результативность. 
Область возможного применения: разработанная программа позволит 
повысить эффективность трудовой мотивации персонала в ООО «Tayms» и 
других аналогичных предприятий отрасли. 
Технико-экономическая, социальная и(или) экологическая значи-
мость: внедрение разработок повысит производительность и качество товара, 
что обеспечит результативность деятельности ООО «Tayms». 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние иссле-
дуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции со-
провождаются ссылками на их авторов. 
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